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Esta investigación lleva como título “Noción de número en los niños de 5 años, de las  
Instituciones Educativas Jesús Amigo y Bella Aurora del  distrito de Puente Piedra  2018”, 
cuyo objetivo general fue comparar el nivel de noción de número en los dos tipos de 
colegios y  cuyos objetivos específicos fueron comparar el nivel de conteo y nivel de 
representación para las misma instituciones educativas. La investigación fue descriptiva 
comparativa de diseño no experimental y de corte transaccional. La población estuvo 
conformada por 20 niños de la Institución Educativa Jesús Amigo y 47 niños de la 
Institución Educativa Bella Aurora del distrito de Puente Piedra, todos con 5 años de edad. 
Para el desarrollo del estudio se elaboró un instrumento llamado “Lista de cotejo para 
conocer la noción de número”, el cual fue validado por expertos y que consideró una escala 
valorativa descriptiva por cada dimensión de variable. El análisis de los resultados se 
realizó a través de la prueba de normalidad para la variable principal y posteriormente se 
hizo un análisis estadístico no paramétrico, aplicando la prueba de  hipótesis de U de Mann 
Whitney. A partir de ello se concluyó que sí existen diferencias significativas entre los dos 
colegios, tanto en la noción de número como en sus dos respectivas dimensiones, nivel de 
conteo y nivel de representación.  













This research is entitled "Notion of number in children of 5 years of age, from the Jesús 
Amigo and Bella Aurora Educational Institutions of the Puente Piedra district 2018", whose 
general objective was to compare the level of notion of number in the two types of schools 
and whose specific objectives were to compare the level of counting and level of 
representation for the same educational institutions. The research was comparative 
descriptive of non experimental design and of transactional cut. The population consisted of 
20 children from the Jesús Amigo Educational Institution and 47 children from the Bella 
Aurora Educational Institution of the Puente Piedra district, all of them 5 years old. For the 
development of the study, an instrument called "Check list to know the notion of number" 
was elaborated, which was validated by experts and which considered a descriptive rating 
scale for each variable dimension. The analysis of the results was carried out through the 
normality test for the main variable and later a nonparametric statistical analysis was made, 
applying the Mann Whitney U hypothesis test. From this it was concluded that there are 
significant differences between the two schools, both in the notion of number as in their 
respective two dimensions, level of counting and level of representation. 
Keywords: Notion of number, counting and representation. 
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